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 29th January, 1942 Queensland Railways Weekly Notice No. 4/42
 In the event of air raids, invasion, or attempted invasion by the enemy every railway employee must 
continue to present himself for duty as usual or as otherwise instructed until such time as he is informed 
by his superior officer that it is no longer necessary for him to do so.
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